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A raíz de que en el Perú la Conciliación Extrajudicial se encuentra prevista como una 
opción para dar solución a los conflictos que versen sobre derechos disponibles, nuestra 
legislación ha establecido los supuestos en los cuales las personas naturales podrán actuar 
mediante un representante, así como las formalidades que se deben considerar para que el 
acto de representación sea válido. No obstante ello, teniendo en cuenta que la finalidad de 
este mecanismo es promover la cultura de paz, en la práctica, se evidencia que la 
normativa genera la necesidad de cumplir con una gran variedad de requisitos a 
comparación de los que se establecen para la celebración de otros actos. Es por ello que, la 
presente tesis tiene como objetivo general determinar las consecuencias de la formalidad 
para la Representación de las personas naturales en la Conciliación Extrajudicial en Lima 
Norte en el año 2018, para lo cual se prevé como objetivos específicos establecer las 
consecuencias de la regulación de la representación de personas naturales en la 
Conciliación Extrajudicial frente a la Cultura de Paz en Lima Norte en el año 2018 y 
determinar las consecuencias de las formalidades para la concurrencia en representación de 
personas naturales ante los Centros de Conciliación Extrajudicial en Lima Norte en el año 
2018. Para ello, se ha procedido a realizar entrevistas a diez abogados expertos en 
Conciliación así como el análisis documental del artículo publicado por Martín Pinedo 
Aubián. Luego de desarrollo de la investigación con un enfoque cualitativo y tipo básico, 
así como la respectiva discusión de los resultados, se concluyó que en la actualidad, la 
normativa que regula los supuestos y condiciones para la representación de personas 
naturales ante los Centros de Conciliación Extrajudicial implica una limitación en el acceso 
a la cultura de paz. 






Considering that in Peru the Extrajudicial Conciliation is foreseen as an option to solve the 
conflicts that deal with available rights, our legislation has established the assumptions in 
which natural persons may act through a representative, as well as the formalities that must 
be considered for the act of representation to be valid. However, taking into account that 
the purpose of this mechanism is to promote the culture of peace, in practice, it is evident 
that the regulations generate the need to meet a wide variety of requirements compared to 
those established for the celebration of other acts. That is why, this thesis has as a general 
objective to determine the consequences of the formality for the Representation of natural 
persons in the Extrajudicial Conciliation in North Lima in 2018, for which it is foreseen as 
specific objectives to establish the consequences of the regulation of the representation of 
natural persons in the Extrajudicial Conciliation in front of the Culture of Peace in Lima 
North in 2018 and determine the consequences of the formalities for the concurrence on 
behalf of natural persons before the Extrajudicial Conciliation Centers in North Lima in the 
year 2018. For this, we have carried out interviews with ten expert lawyers in Conciliation 
as well as the documentary analysis of the article published by Martín Pinedo Aubián. 
After developing the research with a qualitative approach and basic type, as well as the 
respective discussion of the results, it was concluded that at present, the regulations that 
regulate the assumptions and conditions for the representation of natural persons before the 









Para desarrollar la aproximación temática, se debe tener en cuenta que el Perú ha acogido 
a la Conciliación Extrajudicial como un MARC que se encuentra sujeto a la Ley N° 26872, 
Ley de Conciliación Extrajudicial, su Reglamento y las Directivas emitidas por el 
MINJUS. No obstante, cuando las partes conciliantes necesitan ser representados, las 
normas de la Conciliación han previsto los requisitos que los operadores deberán calificar 
para proceder con el trámite conciliatorio en cada caso. Es precisamente la inobservancia 
de estas reglas lo que ha despertado la preocupación del Estado al ser constantes los casos 
de procedimientos de Conciliación donde no se han cumplido con los presupuestos para su 
tramitación. 
En adición a ello, la problemática se agudiza más a raíz del desconocimiento de la 
formalidad de la representación así como los gastos que genera el cumplimiento de los 
mismos, circunstancia que no se presenta únicamente en el Distrito de Puente Piedra, ya 
que tanto en el territorio Peruano como en Colombia y Argentina, se han establecido 
requisitos para la representación de las personas que de no respetarse configurarían una 
causal de nulidad del Acta, razón por la cual estas circunstancias traspasan las fronteras y 
devienen en una problemática internacional al tratarse del cumplimiento de actos que se 
deben respetar para garantizar el Derecho al Debido Procedimiento. 
En ese sentido, jurídicamente resulta importante realizar la presente investigación para 
analizar si la regulación de la Representación influiría en la Conciliación Extrajudicial ya 
que esto ayudaría a determinar si existen aspectos donde pueda haber un exceso de 
formalidades así como plantear medidas que faciliten la representación en la Conciliación, 
permitiendo la representación con menos gastos así como la mejora en el servicio. Por 
estos motivos, la estrategia que se utilizará para alcanzar los objetivos planteados serán la 
realización de entrevistas a expertos, quienes nos brindarán su opinión sobre la forma en la 
que está regulada la representación ante los Centros de Conciliación Extrajudicial, el 
análisis documental y los datos obtenidos mediante el MINJUS. 
Para desarrollar la presente investigación, se han tenido en cuenta las siguientes preguntas 
orientadoras:¿Cuáles son las consecuencias de las formalidades para la representación de 
personas naturales en la Conciliación Extrajudicial en Lima Norte en el año 2018?, ¿ 
Cuáles son las consecuencias de la regulación de la representación de personas naturales en 
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la Conciliación Extrajudicial frente a la Cultura de Paz en Lima Norte en el año 2018 y 
finalmente ¿Cuáles son las consecuencias de las formalidades de la concurrencia en 
representación de personas naturales ante los Centros de Conciliación Extrajudicial en 
Lima Norte en el año 2018? 
Dentro del marco teórico, tenemos como antecedentes nacionales a Madueño (2015), 
quien en la tesis titulada “La Representación voluntaria y los remedios jurídicos a las 
irregularidades en su ejercicio 2005 – 2012”para obtener el título de abogada por la 
Universidad Nacional de San Agustín, estableciendo como objetivo analizar las soluciones 
que el ordenamiento ha previsto cuando se presenten casos de irregularidades en el 
ejercicio de la representación, mediante una investigación exegética concluyó que la buena 
fe puede ser alegada frente al falso procurador y que los actos celebrados por el mismo 
devienen en ineficaces mas no en inválidos (p. 225). 
Asimismo, sobre la representación de las personas naturales, Goyburu (2013), teniendo 
como objetivo diferenciar la representación del poder, concluye que si bien la 
representación es el acto de actuar en nombre de otra persona, el poder es la facultad 
otorgada mediante el empoderamiento (p.1-2). Por otro lado, Cerrón (2017) en la tesis 
denominada “La Conciliación Extrajudicial y su influencia en la descarga procesal en los 
juzgados de Chiclayo2011-2014”, para obtener el grado de Magister en Derecho Civil y 
Comercial por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, estableció como objetivo 
general de su investigación determinar la influencia de esta institución frente a la carga 
procesal de cuatro juzgados de la Ciudad de Chiclayo durante los años comprendidos entre 
el 2011 y 2014, y bajo una metodología de enfoque cualitativo, arribó a la conclusión que 
gracias a los procedimientos conciliatorios en materia civil y familia que terminaron en 
acuerdo, se ayudó a reducir la carga procesal sobre estos temas a comparación de la carga 
presentada en el año 2010 (p. 134).  
Ahora, Gutierrez (2017) en la tesis que lleva por título “La Conciliación Extrajudicial y su 
Incidencia en la Disminución de la Carga Procesal de Huancavelica en el 2016” para 
obtener el título profesional de abogado por la  Universidad Nacional De Huancavelica, 
planteando como objetivo general establecer si la Conciliación es eficaz respecto a la 
desjudicialización de casos ante el Juez del Primer Juzgado Civil- Huancavelica en el año 
2016, a través de un método básico descriptivo, concluye que este MARC influye 
positivamente en la reducción de la carga procesal de dicho juzgado, ello debido a las 
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ventajas que este mecanismo demuestra frente a las circunstancias que las personas deben 
atravesar durante el desarrollo de un proceso judicial (p. 78). 
Asimismo, Suni (2015) en la tesis denominada “Ley de conciliación extrajudicial y los 
conflictos civiles en la región de Puno” para obtener el grado de magíster en Derecho por 
la Universidad Andina Nestor Cáceres Velásquez, estableciendo como objetivo general 
determinar la eficacia de este mecanismo para coadyuvar a la solución de conflictos civiles 
en dicha región, a través de un enfoque mixto, descriptivo y exploratorio, llegó a la 
conclusión que la Ley Nº 26872 que regula la Conciliación Extrajudicial sí es eficaz a raíz 
de que su obligatoriedad ha contribuido a su difusión (p.157).  
Sobre los antecedentes internacionales, Soto (2014) en la Tesis denominada “Un Análisis 
de las Nulidades Procesales desde el Derecho Constitucional” para obtener el título de 
abogado por la Universidad Católica de Colombia, estableciendo como objetivo analizar 
las nulidades procesales y su repercusión en el debido proceso, mediante una investigación 
cualitativa basada llegó a la conclusión que a pesar de que su Constitución Política no 
reconoce el taxativamente el Derecho al debido Proceso ni las causales de nulidad, existe 
una innegable vinculación entre éste y la obligación prevista en el Art. 29 de su Carta 
Magna consistente en el deber jurisdiccional de declarar nulo lo que resulte una afectación 
inminente a los principios fundamentales del proceso (p. 53).  
En Costa Rica, Alfaro (2017) en la Tesis denominada “La Resolución de Conflictos en 
Materia de Nombres de Dominio” para obtener el título Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Costa Rica, estableciendo como objetivo general determinar la importancia 
de los principios que rigen los procedimientos sobre dicha materia mediante un método 
cualitativo, concluye que la garantías mínimas en este tipo de procedimientos procuraran 
el acceso al mecanismo, la facilitación del idioma y la realización de la notificación de 
acuerdo a los supuestos previstos en su Ley de notificaciones (p. 93).Asimismo, Colombia 
muestra una realidad similar a la nuestra ya que, conforme a la Tesis elaborada por 
Mendoza y Sánchez (2016) denominada “La Conciliación Extrajudicial como una 
alternativa de acceso a la justicia en Valle del Cauca” para obtener el grado de Magíster 
en Derechos Humanos y Cultura de Paz por la Pontificia Universidad Javeriana Cali, 
planteando como objetivo principal dar a conocer por qué resulta importante la 
implementación de oficinas de Conciliación Extrajudicial en la comuna materia de estudio, 
mediante un enfoque cualitativo, llegaron a la conclusión que a través de la 
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implementación de este servicio se propicia brindar una opción a la comunidad para 
acceder a la justicia y así construir una Cultura de Paz (p. 174).   
Por otro lado, en Ecuador, Chiluiza (2016) en la Tesis denominada “La conciliación en 
infracciones de tránsito y el principio de celeridad en el Cantón Riobamba 2014 - 2015”, 
para obtener el título de abogado por la Universidad Nacional de Chimborazo, plantea 
como objetivo general establecer la incidencia de esta institución como mecanismo para 
solucionar las infracciones de tránsito y a través de un método inductivo, llegó a la 
conclusión que la Conciliación como MARC es una herramienta eficaz y rápida para 
permitir que las partes lleguen a un acuerdo sobre las materias de infracciones de tránsito 
(p. 62). En adición a ello, Hamaguchi (2016), traducido al español, teniendo en cuenta un 
cómputo de tiempo desde la generación del conflicto laboral hasta el momento en el que se 
alcanza la solución del mismo, concluye que la Conciliación Extrajudicial, ya sea en los 
Buró o en las autoridades laborales, resulta más ventajosa y eficaz que la tramitación de los 
conflictos en las instancias judiciales (p.3). 
Ahora, para desarrollar las teorías relacionadas, Rodríguez (2017), traducido al español, 
indica que la representación en Roma era una institución muy diferente a como se la conoce 
en la actualidad, ya que los efectos de los actos que realizaba el Representante lo vinculaban 
directamente y era el Representado quien quedaba liberado. En adición a lo mencionado, 
respecto al inter de la representación para su perfeccionamiento, Iturriaga (1974) señala que 
es el apoderamiento lo que confiere la facultad al representante para actuar en nombre del 
representado pero que esto no lo obliga a ejecutar los actos ya que éste solo recibe la 
facultad (p.125), por cuanto, conforme también lo señala  Valdivia (2011), a pesar de que 
para la representación se requiere de la intervención de dos partes, ello no implica que esto 
genere un contrato, toda vez que en principio la representación es un acto jurídico unilateral 
que puede o no contar con el consentimiento del apoderado, por lo que las facultades que se 
le otorgan no serán de obligatoria ejecución y su aceptación dependerá el inicio de la 
efectuación de los actos de representación (p. 373).  
Además, se mantiene la concordancia con la teoría de la legitimidad de los contratos que 
según Agné (2011), traducido al español, parte de que la naturaleza imperativa de los 
contratos en el sistema de derecho civil surge a partir de la decisión tomada en libre albedrío 
de asumir la obligación, y que precisamente permite percibir la diferencia entre la 
representación y el mandato ya que, mientras el primero es de carácter recepticio lo cual no 
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implica la obligación de ejecución, en el segundo caso la validez se encuentra supeditada a 
la existencia de la voluntad del mandatario de aceptar la obligación al tratarse de un 
contrato. Agregando a ello, siendo la representación un acto jurídico, éste debe contar con 
los elementos que prevé el Art. 140 del Código civil, requisitos que previamente se 
determinan por la voluntad de generar obligaciones a partir de la manifestación de voluntad 
a la que hace referencia el Art. 141 del mismo código. Sobre esto, Tărchilă (2014) señala 
que el error o falsa representación de la realidad en la conciencia de una de las partes 
conlleva a la invalidez del contrato, por cuanto éste deviene un vicio que de no presentarse, 
no habría dado paso a la celebración del acto jurídico. 
Asimismo, respecto a los actos unilaterales, Sieburgh y Zimmermann (2016), traducido al 
español, señalan que este tipo de actos comprenden la facultad que una persona pueda 
actuar legalmente en base a los derechos que le han sido otorgados por el poderdante 
(p.10), mientras que los actos jurídicos bilaterales, según lo señala Mohsen (2016) 
traducido al español, devienen en acciones legales o contratos que nacen a partir de la 
voluntad o acuerdo entre dos partes (p.2). 
Para las personas naturales que son sujetos de representación, se debe tener en cuenta que 
si bien existe la representación voluntaria, la cual es concedida por las personas con 
capacidad de ejercicio para otras con la misma condición, nuestro ordenamiento prevé una 
representación legal para las personas menores de edad, ya que ellos tienen derecho a que 
se tutelen sus intereses para garantizar su adecuado desarrollo, por lo que la representación 
en estos casos será ejercida por los padres hasta que adquieran la mayoría de edad. Sobre 
esto, Mol (2017), traducido al español, señaló que la mayoría de procedimientos que 
versan sobre menores de edad se tratan sobre temas de familia, siendo el más frecuentado 
la custodia de los hijos luego de los padres se han separado (p. 42). En este caso, si bien la 
autora desarrolla la investigación en base a las realidades presentadas en Sudáfrica, 
Holanda y Francia, esto no es diferente a la situación que se presenta en nuestro país, ya 
que muy aparte de la cantidad de materias que pueden versar sobre menores de edad, la 
mayoría de casos iniciados se centran en la materia de alimentos. 
Cabe señalar que conforme a lo agregado por Morales (2016), la persona natural es “aquel 
sujeto de Derecho que tiene como característica principal ser un humano, sin tener en 
cuenta su tiempo de vida, género, estirpe o condición” (p. 2). A esto, se le debe agregar 
que tratándose de la representación, según la clasificación que realiza la doctrina puede 
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tratarse de legales y voluntarias, siendo las primeras impuestas por la ley y los jueces, y la 
segunda por un acto voluntario de otorgamiento de facultad de representación que ejercen 
las personas naturales que gozan con capacidad de ejercicio.  
Ahora, sobre la representación que se realiza respecto a las personas jurídicas, Neira 
(2014) señala que, debido a la naturaleza ficciosa de las personas jurídicas, es 
indispensable que las personas naturales sean quienes ejerzan la representación de las 
mismas, por cuanto las obligaciones a las que se sujeten no serán factibles de celebración 
ni de cumplimiento sin la intervención de los seres humanos. 
A raíz de que la Representación es un acto jurídico, éste debe contar con los elementos 
previstos en el Art. 140 del Código Civil, debiendo recalcarse que siendo un acto solemne, 
la representación demanda una formalidad bajo sanción de anulabilidad de los actos que 
celebre el falso procurador. Sobre la formalidad, Pérez (2018) señala que la formalidad es 
la cobertura externa de los elementos del acto jurídico, es decir las solemnidades 
ejecutadas para que sea válido (p.3).  
Ahora, para entrar a desarrollar la Conciliación, es importante aclarar lo que se debe 
entender por conflicto. En ese sentido, Ukonu (2015) citando a Newstormy Davis (2002), 
traducido al español, refiere que se debe entender por conflicto a cualquier situación en la 
que dos o más partes se sientan en oposición (p.55), por lo que se concluye que esto va a 
resultar ser un proceso interpersonal que surge de desacuerdos sobre distintos temas. En 
sentido, para tratar el conflicto, Valenzuela (2017), traducido al español, señala que la 
conciliación es un procedimiento en el que las partes intentarán llegar a un acuerdo para 
resolver el problema por medio de un procedimiento guiado por uno o más terceros, 
quienes no tendrán ninguna potestad de decisión sobre el problema pero pueden brindar 
recomendaciones para facilitar un acuerdo que sea considerado válido, efectivo y aplicable 
(p. 1).  
En esta misma línea, Lunelli y Meraz (2014) señalaron que este mecanismo se asemeja a la 
mediación al comprender la asistencia de un tercero ajeno al conflicto con el objeto de 
propiciar el diálogo entre las partes, siendo la diferencia que mientras el mediador se limita 
a garantizar que la comunicación sea activa, el conciliador tiene la facultad de proponer 
soluciones en base al diálogo que se desarrolla a efectos de conocer los intereses reales de 
las partes para procurar una relación de ganador a ganador y no únicamente escuchar las 
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posiciones y pretensiones (p.19).Adams (2014) señala que la Conciliación busca que dos 
partes sean asistidas en su conflicto para que ellos, por sí mismos, logren alcanzar un 
acuerdo, razón por la cual con el apoyo de un Conciliador neutral se facilitará la 
negociación entre ambos (p.10).  
Centrándonos en la Conciliación Extrajudicial, la Ley N° 26872, en su Artículo 5 define a 
este mecanismo como una institución que deviene en una forma alterna para solucionar 
conflictos con el apoyo de un tercero, siendo un Conciliador o un Juez de Paz Letrado para 
que éste les ayude a arribar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. En concordancia 
con esto, Hidalgo Salas (2016), define a la Conciliación como un medio alternativo de 
resolución de Conflictos donde los intervinientes acudirán a una persona ajena al conflicto 
que podrá proponer soluciones, convocándolos con la finalidad de propiciar el diálogo; no 
obstante, serán las partes las que le darán una solución al tema que los atañe. 
Ahora bien, este mecanismo se regula por la Ley Nº 26872 modificado por el Decreto 
Legislativo 1070, el reglamento 004-2005 JUS y las Directivas que emita el MINJUS, el 
mismo que deviene en el ente Rector de este mecanismo. En este caso el Art. 13° del 
Reglamento prevé cuales son las formalidades para la representación, siendo lo general que 
el mismo se encuentre inscrito en SUNARP, salvo que el poder haya sido otorgado con 
posterioridad a la presentación de la solicitud, con lo cual bastará que conste en un 
instrumento público. En ambos casos, en el poder se debe establecer textualmente la 
facultad de poder Conciliar Extrajudicialmente y que el apoderado podrá disponer del 
derecho sobre el cual va a tratarse la Conciliación, debiéndose tener en cuenta que si el 
poder fue otorgado antes que se curse la invitación, el poder del apoderado también deberá 
expresar literalmente que el mismo cuenta con la facultad para que sea invitado a Conciliar 
extrajudicialmente. 
Así también, el Art. 24 de la Ley N° 26872 define a los Centros de Conciliación como las 
instituciones cuya finalidad es ejercer la función Conciliadora, es decir que van a ser los 
Operadores de la Conciliación, debiendo respetar la regulación consistente en la Ley que 
los crea modificada por el Decreto Legislativo N° 1070, el reglamento recaído en el 
Decreto Supremo Nº 004-2005 JUS y las Directivas que expida el MINJUS. Se debe dejar 
constancia que para que las Actas que se emitan en un Centro de Conciliación sean válidas, 
los Centros de Conciliación deben estar autorizados por el MINJUS. Además, pueden ser 
conformados tanto por personas naturales o jurídicas, debiendo siempre contar con un 
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Conciliador, un abogado verificador y un Secretario General. En ese sentido, dentro del 
grupo de personas que operan en la institución de la Conciliación Extrajudicial 
encontramos al Conciliador Extrajudicial, quienes según Arboleda (2014) en Colombia 
sería aquel abogado que busca que las partes alcancen una comunicación efectiva para 
tratar de arribar a una solución respecto al problema que los atañe (p. 193).   
Siendo la conciliación un procedimiento legal, este cuenta con principios que van a 
orientar su ejercicio, los cuales se encuentran previstos en el Art. 2 de la Ley Nº 26872. El 
primero de ellos es el principio de equidad, el cual según O’Connell (2016) citando a 
Aristóteles, traducido al español, consiste en la aplicación de la ley a todas las personas y 
de forma igualitaria (p.53), de lo cual se concluiría que por este principio la justicia se 
alcanzaría mediante la aplicación de la ley de manera que todos sus efectos alcancen en la 
misma medida a cada ciudadano. Otro principio es el de Veracidad, que según la OECD 
(2017), traducido al español, comprende que el comportamiento de las personas en los 
procedimientos se guía por la honestidad y la veracidad, evitando cualquier práctica 
indebida (p. 206). Siendo así, nos encontramos a una presunción uris tantum por cuanto 
cabría la posibilidad de que se presenten pruebas que desvirtúen esta presunción. Por otro 
lado, tenemos al principio de buena fe que, en palabras de Mac Mahon (2015), traducido al 
español, hace referencia a la lealtad respecto a un propósito común pactado y la relación 
con las expectativas generadas (p. 2052), lo que conlleva a la importancia de este principio 
de la celebración de los contratos ya que involucra el compromiso de cumplir con las 
obligaciones que voluntariamente se generen. 
Así también, se prescribe como principio rector de la Conciliación al de confidencialidad, 
el cual según Morek (2013), traducido al español, permite que las personas puedan 
expresarse libremente brindándoles la garantía de que lo manifestado al Conciliador no 
será difundido hacia terceros ajenos al conflicto (p.1), por lo que este principio resulta ser 
una estrategia para facilitar el logro de una solución al problema que se trata. Respecto al 
principio de imparcialidad, Surma (2018), traducido al español, señala que para el 
cumplimiento de este principio el Conciliador no debe ejercer ninguna presión en la 
voluntad de las personas, ya sea en la búsqueda de posibles opciones en la resolución de 
disputas, o cuando las partes toman una decisión (p. 40).  
Ahora, sobre el principio de neutralidad, Douglas (2008), traducido al español, señala que 
éste suele ser confundido con el principio de imparcialidad por lo que, para esclarecer la 
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diferencia, refiere que la neutralidad comprende que el conciliador o mediador no debe 
conocer a las partes del conflicto previamente a la celebración del acto del intento 
conciliatorio (p. 144), por lo que se deduce que por el este principio, el conciliador debe 
ser alguien que tampoco tenga un interés personal en el resultado dela disputa. Por otro 
lado, a fin de garantizar la promoción de la cultura de paz, nuestro país en la Ley N° 26872 
regula los deberes del Conciliador durante el procedimiento, cuyo cumplimiento se 
fundamenta en el principio de legalidad, por el que según Zaleniene (2010), traducido al 
español, el Conciliador tendrá el deber de verificar que cada acto comprendido dentro del 
procedimiento de Conciliación sea conforme a la legislación de la materia (p.236).  
Sobre el principio de celeridad, Herrán (2013), citando a Puppio, señala que éste 
comprende que las partes colaboren con la continuación de los actos a través del impulso y 
siempre respetando los términos establecidos por la legislación (p. 115). Finalmente, 
respecto al principio de Economía, Pešudovs (2016), traducido al español, señala que esta 
garantía tiene como potencial aumentar las posibilidades de optimizar los actos 
comprendidos en la administración de justicia (p.1).  
En ese extremo, respecto a la formulación del problema, en primer lugar se ha planteado 
como problema general ¿Cuáles son las consecuencias de las formalidades para la 
representación de personas naturales en la Conciliación Extrajudicial en Lima Norte en el 
año 2018?, ello debido a los constantes casos de personas cuyo intento por conciliar se 
vería limitado al no contar con los documentos requeridos o la posibilidad económica de 
tramitarlos. 
En segundo lugar, a efectos de responder el problema general, se tiene como problema 
específico 1¿ Cuáles son las consecuencias de la regulación de la representación de 
personas naturales en la Conciliación Extrajudicial frente a la Cultura de Paz en Lima 
Norte en el año 2018?, pregunta que ayudará a conocer con mayor precisión la situación 
que se genera a partir de los requerimientos legales para poder ser representante, y en 
tercer lugar, como problema específico 2se planteó ¿Cuáles son las consecuencias de las 
formalidades de la concurrencia en representación de personas naturales ante los Centros 
de Conciliación Extrajudicial en Lima Norte en el año 2018? 
Asimismo, sobre la justificación del estudio, desde un aspecto práctico, resulta importante 
ya que durante el ejercicio de la Conciliación, los operadores diariamente se encuentran en 
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la situación de hacer el rol de “burocrático” debido a que las personas consideran que las 
formalidades de la representación son exageradas, ello debido a que por distintos motivos 
tales como falta de asesoría o limitaciones económicas, no pueden cumplir con los 
requisitos que establece la el Reglamento de la Conciliación. En ese sentido, a través de 
esta investigación, se busca dar a conocer la problemática que la regulación de la 
representación en la Conciliación implica. 
En el aspecto metodológico, la situación se intensifica ya que debido a estas formalidades, 
que si bien tienen su sustento en brindar mayor certeza sobre la imposibilidad del 
Representador para acudir al centro de Conciliación Extrajudicial, en muchos casos los 
Centros de Conciliación deciden dar trámite a estas solicitudes, generando un mayor 
perjuicio no solo a las partes a razón de que dicha acta eventualmente sería declarada nula. 
Finalmente, en el aspecto teórico tenemos que, si bien este mecanismo propicia la Cultura 
de Paz, la regulación que se ha previsto para la representación ha sido tomada por la 
población como una barrera para poder solucionar los conflictos. 
Sobre los supuestos de la presente investigación, se ha planteado como supuesto general 
que las formalidades para la representación de personas naturales en la Conciliación 
Extrajudicial en Lima Norte en el año 2018 generarían la vulneración de sus principios 
rectores. Para ello, se tiene como supuesto específico 1 que la regulación de la 
representación de personas naturales en la Conciliación Extrajudicial tendría consecuencias 
negativas frente al acceso a la Cultura de Paz en Lima Norte en el año 2018 ya que 
generarían un mayor gasto para quienes quieren intentar conciliar a través de un 
representante, y como supuesto específico 2 que las formalidades de la concurrencia 
generarían desventajas en los Centros de Conciliación Extrajudicial en Lima Norte en el 
año 2018 ya que limitaría la adecuada operatividad de los mismos. 
Ahora, respecto a los objetivos de la investigación, se ha previsto como objetivo general 
determinar las consecuencias de la formalidad  para la Representación de personas 
naturales en la Conciliación Extrajudicial en Lima Norte en el año 2018., por lo que se ha 
planteado como objetivo específico 1establecer las consecuencias de la regulación de la 
representación de personas naturales en la Conciliación Extrajudicial frente a la Cultura de 
Paz en Lima Norte en el año 2018., y como objetivo específico 2determinar las 
consecuencias de las formalidades para la concurrencia en representación de personas 




2.1.Diseño de Investigación 
Antes de precisar el diseño del presente proyecto, es importante resaltar que nos 
encontramos ante una investigación de enfoque Cualitativo, el cual según, Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p. 7) es aplicado para problemas que han sido difícilmente 
tratados, siendo que el planteamiento de los mismos podrá ser mejorado conforme al ritmo 
del avance y los hechos que se vayan descubriendo, por lo que, para la obtención de datos, 
el investigador podrá realizar la revisión de documentos, la discusión en grupo, las 
entrevistas abiertas y el registro de historias de vida.  
En consecuencia, la presente tesis es de enfoque Cualitativo ya que lo que se busca es 
observar y analizar los las circunstancias que se presentan en la realidad, realizándose una 
lógica inductiva.  
Continuando en dicha línea, el diseño de la presente investigación es de Teoría 
Fundamentada, ya que según Fernández, Hernández y Baptista (2014, p. 469) el objetivo 
de un diseño de “Teoría Fundamentada” es descubrir y explicar los efectos de un problema 
en la realidad, tratando de explicar el fenómeno y sus consecuencias para identificar sus 
alcances. Es por ello que la presente investigación tiene éste diseño ya que se busca 
determinar cómo influye la representación en el desarrollo de la Conciliación Extrajudicial, 
planteando preguntas que nos permitirán recabar los datos en base a los conceptos de cada 
una de las categorías y subcategorías. 
El presente proyecto de investigación es de tipo básico ya que busca observar y 
comprender el problema a fin de profundizar en el mismo, por cuanto, conforme lo señala 
Fernández, Hernández y Baptista (2014, p. 24), ésta busca descubrir conocimientos y 
plantear nuevas teorías.  
Bajo ese criterio, el nivel de la presente investigación es descriptivo ya que, teniendo en 
cuenta la problemática que se presenta a raíz de las exigencias de la Ley N° 26872 para 
que la representación de las personas sea válida, lo cual concuerda con el objetivo general, 
se busca desarrollar las consecuencias de la representación en el ejercicio de la 
Conciliación, finalidad que coincide con la definición brindada por los mismos autores, 
quienes señalan que en este nivel se busca determinar la relación de causa y efecto o como 
una categoría repercute en la otra. 
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Al ser la presente investigación de enfoque cualitativo, el método de muestreo que se 
aplicará a los datos recabados será no probabilístico, es decir teórico, y los datos que serán 
analizados tendrán su proveniencia en la información que nos brinden los expertos. Es por 
ello que, teniendo como población a los operadores de la Conciliación Extrajudicial, la 
muestra está determinada por diez Abogados Expertos en Conciliación. Asimismo, el 
escenario de estudio será Lima Norte, específicamente en los Centros de Conciliación 
Extrajudicial de los distritos de Puente Piedra, Independencia, Los Olivos, Comas y San 
Martín de Porres. 
Respecto a los Abogados Verificadores, estos vienen a ser los profesionales del Derecho 
que analizan la legalidad de los acuerdos que se adopten en los Centros a efectos de 
corroborar que las obligaciones asumidas por las partes no contravengan las normas 
civiles, siendo también parte de su función verificar si las materias que se pretenden 
conciliar versan sobre derechos disponibles. 
Sobre los Conciliadores Extrajudiciales, son personas mayores de edad con capacidad de 
ejercicio que habiendo aprobado los cursos ante los Centros de Formación y Capacitación 
de Conciliadores, cuentan con un registro otorgado por el MINJUS para ejercer la labor de 
Conciliador en los Centros Autorizados a los que se encuentre adscrito. 
Ahora, el plan que se seguirá para la obtención y estudio de los datos consiste en recaudar 
información de la muestra, mediante la Guía de Entrevista y el análisis documental, hacer 
un contraste con los antecedentes mediante la discusión y lograr que con la información ya 
procesada se pueda alcanzar los objetivos trazados. 
2.3.Rigor Científico 
El rigor científico de la presente investigación se ampara en la realización de 
interpretaciones congruentes y sistemáticas respecto a toda la información que se obtenga 
de los instrumentos de recolección de datos aplicados a la muestra, es decir se basará en el 
criterio de consistencia lógica por cuanto el análisis de éstos se desarrollará de forma 
conjunta a efectos de obtener conclusiones que se ajusten y reflejen la realidad, y así como 
también se tendrá en cuenta el marco teórico desarrollado, haciendo comparaciones con los 
resultados obtenidos en los antecedentes nacionales e internacionales así como la doctrina 
científica recabada.  
2.2. Métodos de muestreo 
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2.4.Análisis cualitativo de los datos 
Sobre el análisis de los datos, éste se realizará a cada una de las respuestas obtenidas 
mediante las entrevistas a los expertos, las cuales han sido elaboradas en base a las 
categorías dependiente e independiente que han sido desarrolladas en la introducción fin de 
que obedezcan al objetivo que correspondan. Además, bajo este mismo esquema también 
será analizado el artículo publicado por el Doctor Martin Pinedo Aubián publicado en la 
revista jurídica Derecho y Cambio Social. 
Cabe señalar que la estructura en la cual se han organizado cada una de las partes que 
integran la presente investigación es de acuerdo a un método de análisis inductivo, por 
cuanto se ha partido de lo básico para después ir ampliando el panorama conforme a las 
sub categorías. Así también se ha utilizado un método hermenéutico a efectos de arribar a 
una conclusión que tenga como base la interpretación de las normas y principios que 
regulan la materia. 
Por otra parte, se ha hecho uso del método analítico para poder realizar críticas en base a 
los conceptos relacionados y los efectos de la legislación en la práctica. Agregando a ello, 
se va a utilizar el método comparativo en la medida que se va a hacer un contraste de los 
datos obtenidos mediante los instrumentos frente a los resultados de los trabajos previos y 




El presente trabajo de investigación ha sido elaborado teniendo en consideración la 
protección del derecho a la propiedad intelectual, por lo que cada uno de los autores de los 
materiales informativos tales como libros, tesis y revistas indexadas que han sido utilizados 
para desarrollar las categorías, han sido citados en conformidad con el Manual APA.  
Así también, se ha procurado mantener en total reserva los datos de las personas naturales 
y jurídicas que han formado parte de los procedimientos de Conciliación, en concordancia 
con el Principio de Confidencialidad de la Conciliación Extrajudicial previsto en el Art. 2 
de la Ley N° 26872. 
  




Respecto al objetivo general, como primera pregunta se consultó a los expertos cuáles son 
las consecuencias de las formalidades para la representación de personas naturales frente al 
principio de Celeridad en la Conciliación Extrajudicial en Lima Norte en el año 2018, a lo 
cual siete de los diez entrevistados coincidieron en que las formalidades de la conciliación 
tendrían como consecuencia la generación de una contradicción entre dicho principio 
rector ante la exigencia de recabar la documentación para poder ser representando en la 
Conciliación Extrajudicial, ya que, rescatando la respuesta de la experta Llumpo (2019), 
este principio no solo debe ser aplicado durante el procedimiento o comparándolo con un 
proceso judicial, sino también antes del inicio del procedimiento, ya que precisamente es 
por el tiempo que demanda realizar los trámites de los poderes que muchas personas no 
pueden conciliar.  
No obstante, de la respuesta brindada por el experto Chuman (2019), éste considera que las 
formalidades son iguales para todos y que la protocolización del poder ya sea por vía 
notarial o consular son trámites que necesariamente comprenden una inversión de tiempo 
ya que el supuesto especial de representación así lo requiere, tal y como para la celebración 
de cualquier otro acto que se celebre mediante un representante, por lo que no se estaría 
desvirtuando el principio de celeridad de la conciliación ni generando consecuencias sobre 
éste. 
Sobre la pregunta dos consistente en cuáles son las consecuencias que generarían las 
formalidades para la representación de personas naturales frente al principio de Economía 
en la Conciliación Extrajudicial en Lima Norte en el año 2018,ocho de los diez 
entrevistados señalaron que estas formalidades para la representación de las personas 
naturales también contravendrían el principio de economía como consecuencia de los 
gastos notariales y registrales que demanda la representación y los que se realizan para 
recabar los demás documentos que deben adjuntarse a la solicitud y que acreditan el 
motivo por el cual se está otorgando el poder, en lugar de que se flexibilice la formalidad 
para la representación para promover este mecanismo, por lo que se rescata la respuesta de 
la experta Valeriano (2019) quien señala que con la exigencias de estas formalidades se 
genera que las personas que no puedan conciliar realicen un mayor gasto del que 




Sin embargo, el experto Ávila (2019) es de la postura que el principio de economía de la 
Conciliación Extrajudicial no se vería afectado ya que éste no significa que el 
procedimiento deba ser gratuito, sino que hace referencia al ahorro con el que se benefician 
las partes conciliantes frente al gasto que realizarían en un proceso judicial, pero sí sería 
conveniente que se realice una flexibilización en las exigencias que existen. 
Respecto a la pregunta tres consistente en cuáles son las consecuencias de las formalidades 
para la representación de personas naturales en la Conciliación Extrajudicial en Lima Norte 
en el año 2018, ocho de los diez entrevistados coincidieron en que las formalidades que 
existen en la actualidad para representar a las personas limitarían que las personas puedan 
beneficiarse con las ventajas de la Conciliación Extrajudicial, por lo que se rescata la 
respuesta del Experto Rendón (2019), quien afirmó que considera que habría una 
contradicción con los principios de la conciliación por cuanto en aplicación de ellos el 
acceso a la conciliación debería ser más sencillo, debiéndose tener en cuenta que cuando 
las partes requieren acudir a un centro lo que buscan es una solución pero al mostrar sus 
poderes se encuentran con un escenario complicado, a pesar de que, a su criterio, cuentan 
con un poder que sería suficiente para acreditar que el representado expresó la voluntad 
para que el representante actúe en su nombre.  
No obstante, el experto Ávila (2019) indicó que, si bien las formalidades pueden 
burocratizar el acceso a la conciliación, ello no significa que los principios de este 
mecanismo se vean vulnerados ya que de todas formas las ventajas finales subsisten y las 
personas pueden aprovecharlas. 
En ese sentido, las respuestas obtenidas guardan relación con el supuesto general ya que 
las formalidades para la representación de personas naturales vulnerarían los principios 
rectores de la Conciliación Extrajudicial. 
Respecto al objetivo específico 1 se planteó como primera pregunta cuáles son las 
consecuencias de la exigencia establecida en el artículo 13 del Reglamento de la Ley de 
Conciliación frente al acceso a la Cultura de Paz en Lima Norte en el año 2018, a lo cual 
ocho de los diez entrevistados consideran que exigir expresamente que en el poder se 
establezca lo previsto en el artículo 13 del reglamento genera una exigencia excesiva de 
formalidad y con ello la limitación al acceso a la Cultura de Paz ya que, rescatando la 
propuesta del experto Núñez (2019), sería suficiente con que en el poder se consigne que el 
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apoderado tendrá la facultad para conciliar extrajudicialmente, ya que ello abarcaría la 
facultad para disponer del derecho materia de conciliación precisamente porque el poder se 
está brindando para el desarrollo del procedimiento. 
No obstante, el experto Ávila (2019) considera que las consecuencias son positivas ya que 
la exigencia de la literalidad a la que se hace referencia permite garantizar fehacientemente 
que el apoderado podrá disponer del derecho que en principio es de titularidad de otra 
persona, y recalca que la Cultura de Paz siempre tiene que ir de la mano con el principio de 
legalidad. 
Como segunda pregunta del objetivo específico uno, se cuestionó cuáles son las 
consecuencias de las exigencias establecidas en los artículos 14.6 y 14.7 del Reglamento 
de la Ley de Conciliación frente al acceso a la Cultura de Paz en Lima Norte en el año 
2018,a lo cual todos los entrevistados concordaron en que la exigencia de los documentos 
consistentes en el movimiento Migratorio, Certificado domiciliario o Certificado de 
discapacidad temporal o permanente, dependiendo del caso, tienen como consecuencia la 
obstaculización del acceso a la cultura de paz en lugar de que se promueva la misma, ya 
que, rescatando lo señalado por el experto Rendón (2019), en muchas oportunidades ha 
visto casos en los que las personas, que aun cumpliendo con las formalidades del artículo 
13 del reglamento, no pueden conciliar ya que no cuentan con los documentos que exige el 
artículo 14 del reglamento. 
Como tercera pregunta, se cuestionó cuáles son las consecuencias de la regulación de la 
representación de personas naturales en la Conciliación Extrajudicial frente a la Cultura de 
Paz en Lima Norte en el año 2018, a lo cual todos los entrevistados coincidieron que, en la 
actualidad, la regulación que existe para la representación de las personas naturales en la 
Conciliación Extrajudicial limitaría el acceso a la Cultura de Paz mediante la Conciliación 
Extrajudicial ya que se presentan como una barrera para poder conciliar, por lo que se 
destaca lo indicado por la experta Reátegui (2019), quien precisa que la regulación de la 
Conciliación debería flexibilizarse por cuanto, es suficiente el acto notarial para acreditar 
la voluntad de los poderdantes y con ello se fortalecería el impulso de la Cultura de Paz en 
la sociedad. 
De acuerdo a ello, las respuestas obtenidas coinciden con lo previsto como supuesto 
específico 1 ya que la regulación de la representación de personas naturales en la 
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Conciliación Extrajudicial tendría consecuencias negativas frente al acceso a la Cultura de 
Paz al generar un mayor gasto para quienes quieren intentar conciliar a través de un 
representante. 
Respecto al objetivo específico 2, se tuvo como primera pregunta cuáles son las 
consecuencias de las formalidades para la concurrencia en representación de personas 
naturales como parte solicitante previstas en el Art. 14 de la Ley N° 26872 ante los Centros 
de Conciliación Extrajudicial en Lima Norte en el año 2018, por lo cual los entrevistados 
dieron sus posturas de acuerdo a las experiencias vividas durante su desempeño como 
operadores de la Conciliación Extrajudicial, destacándose el aporte brindado por el Experto 
Aguilar (2019), quien indica que, en la práctica, la exigencia de todas las formalidades para 
la representación de personas naturales conlleva a un doble perjuicio, tanto para la parte 
solicitante, quien se ve obligado a realizar los gastos de trámite para cumplir con las 
exigencias de ley, así como para los operadores de la conciliación, quienes ven limitada su 
demanda a raíz de que, a pesar de que exista la voluntad, no todas las personas cuentan con 
la disponibilidad de tiempo para recabar los documentos que se requieren, por lo que la 
consecuencia inmediata es que se reduzca la cantidad de expedientes que se tramitan y con 
los que se solventan los gastos de la administración de los Centros de Conciliación 
Extrajudicial. 
Como segunda pregunta se cuestionó cuáles son las consecuencias de las formalidades para 
la concurrencia en representación de personas naturales como parte invitada previstas en el 
Art. 14 de la Ley N° 26872 ante los Centros de Conciliación Extrajudicial en Lima Norte 
en el año 2018, a lo cual todos los entrevistados coincidieron en que las formalidades para 
la concurrencia en representación de la parte invitada generan que constantemente los 
apoderados se lleven malas impresiones sobre la Conciliación Extrajudicial al momento en 
el que se les explica que el poder con el que ostentan es insuficiente o que no podrán entrar 
a audiencia ya que no trajeron los anexos requeridos en el artículo 14 del reglamento, por 
lo que se destaca lo aportado por el experto Rojas (2019) quien indicó que en algunas 
oportunidades las personas, que teniendo un poder insuficiente, han manifestado que en 
otros centros les han aceptado el poder de esa forma. 
Respecto a la tercera pregunta consistente en cuáles son las consecuencias de las 
formalidades de la concurrencia en representación de personas naturales ante los Centros 
de Conciliación Extrajudicial en Lima Norte en el año 2018, los diez entrevistados 
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concordaron en que las formalidades para la concurrencia de las personas naturales, ya sea 
como parte solicitante o invitada, generan perjuicios para las partes conciliantes así como 
para los operadores de los Centros de Conciliación Extrajudicial, por lo que se recalca lo 
expuesto por la experta Llumpo (2019) quien añade que, estas exigencias hacen que se 
tramiten menos conciliaciones a raíz de lo engorroso que es tramitar el poder y recabar los 
documentos cuando fácilmente podría llevarse a cabo una conciliación con una carta poder 
simple como se hace en las conciliaciones laborales. 
En ese sentido, las respuestas obtenidas concuerdan con el supuesto específico 2 propuesto 
a raíz de que, conforme a lo expuesto, las formalidades de la concurrencia generarían 
desventajas en los Centros de Conciliación Extrajudicial al limitar la adecuada 
operatividad de los mismos.  
Por otro lado, respecto a los resultados obtenidos del análisis de la guía de análisis 
documental, se desprende lo siguiente: 
En primer lugar, sobre el objetivo general, se puede inferir que las consecuencias de la 
formalidad para la representación de las personas naturales en la Conciliación Extrajudicial 
consisten en la generación de barreras cuando, de acuerdo a la naturaleza de la 
representación, ésta permite que la misma se aplique como regla general. Además, agrega 
que tanto la parte solicitante como invitada deberían tener el mismo trato ya que al 
requerirse la inscripción en los registros públicos se obliga a las partes a realizar gastos en 
trámites notariales.  
En segundo lugar, sobre el objetivo específico 1, se concluye que la regulación para la 
representación de las personas limita el acceso a la cultura de paz ya que, la representación 
podría llevarse a cabo bajo las reglas que se establecen para celebrar actos jurídicos 
mediante representantes y no solamente en los supuestos que establece la Ley de 
Conciliación. 
Finalmente, sobre el objetivo específico 2, se concluye que las consecuencias de las 
formalidades para la concurrencia en representación de las personas naturales ante los 
centros de Conciliación consisten en la generación de excesivas exigencias cuando, basta 
con realizar una interpretación del contenido del poder para comprender que el 




De la revisión de las respuestas de los expertos se puede afirmar que la celeridad es uno de 
los principios y beneficios de la Conciliación Extrajudicial, lo cual guardaría plena 
concordancia con lo indicado por Hamaguchi (2016) al señalar que este mecanismo es más 
ventajoso y eficaz que los procesos judiciales a raíz de los distintos inconvenientes que se 
presentan debido a la carga procesal. No obstante, existe una mayoría que concuerda en 
que las formalidades para la representación contravendrían el principio de celeridad y 
economía ya que los poderes suelen darse en circunstancias que los poderdantes han hecho 
un esfuerzo en términos de tiempo y dinero, confiando en que las notarías donde se 
elaboran las escrituras públicas redactarán las facultades de acuerdo a lo exigido en la ley 
de conciliación, y al encontrarse con otra realidad se ven en la necesidad de volver a 
realizar los trámites notariales.  
Cabe que señalar que si bien la situación antes expuesta puede darse en cierta medida a raíz 
de que muchas personas realizan los poderes sin asesorarse, de acuerdo a lo expresado por 
el experto Rendón (2019), hay casos en los que las personas que han acudido donde un 
asesor o abogado, también presentarían este inconveniente en la medida que éste tramita el 
poder bajo los criterios de la representación para la suscripción de actos jurídicos en 
general, o teniendo la experiencia de la forma en la que se regula la representación en 
materia laboral, solo procede con el trámite del poder mediante un documento simple, lo 
cual conlleva a que dicho poder sea rechazado por ser insuficiente cuando, las mismas 
circunstancias especiales que se presentan, requieren del cumplimiento de los requisitos 
específicos previstos para cada hecho en concreto, las mismas que deberían sujetarse a los 
principios que orientan el procedimiento conciliatorio, pero que, sin embargo, 
aparentemente no estarían ocurriendo partiendo de los resultados obtenidos luego de 
realizadas las entrevistas a los expertos. 
Estas respuestas, corroboran lo expuesto por el Dr. Pinedo, quien estableció que las 
consecuencias que se generan se materializan en barreras cuando, a pesar de que nuestro 
ordenamiento ya cuenta con una regulación sobre las formalidades para la representación 
en actos jurídicos, los mismos que deberían ser aplicados de forma general e incluyéndolos 




En adición a ello, conforme a los resultados obtenidos durante la realización se entrevistas, 
se estaría permitiendo la generación de una contradicción respecto al principio de igualdad 
en la conciliación extrajudicial ya que, por un lado, tenemos que a la parte solicitante se le 
exige que en el poder donde consta la facultad para ser representado se consigne 
adicionalmente que éste también podrá ser invitado a conciliar, lo cual es un requisito que 
no se establece para la parte invitada. A ello se suma la exigencia de que el poder de la 
parte solicitante deba estar inscrito en los Registros Públicos, lo cual no es un requisito 
para la parte Invitada.  
Esta situación también fue tratada por el Dr. Pinedo al indicar que el hecho de establecer 
que las condiciones que debería tener un poder dependerá de la fecha en la que fue 
otorgada la escritura pública sería un criterio que no tendría un sustento lógico legal ya que 
de por sí la ley estaría permitiendo la válida representación de la parte invitada con la sola 
presentación de este instrumento sin que ésta cumpla con la exigencia de la consignación 
literal de la facultad para ser invitado a conciliar, pero para la parte solicitante, por el hecho 
de tratarse del sujeto que dispondría de más tiempo a comparación de la parte invitada, sí 
se le exige que cumpla con las disposiciones legales que establece el Reglamento de la Ley 
de Conciliación. 
De todas formas, no se deja de lado que la posición del legislador fue considerar esta 
salvedad por tratarse de casos en los que evidentemente no podría inscribirse un poder a 
raíz de la incompatibilidad de los términos entre la duración del procedimiento 
conciliatorio así como los del procedimiento registral para la inscripción del poder en el 
Registro de Poderes de los Registros Públicos, sin embargo, tampoco se puede dejar de 
lado que con este supuesto se está permitiendo la representación válida de una persona 
exigiéndole menos requisitos para ser representado que las exigencias solicitadas a la parte 
solicitante, por lo que, a efectos de contribuir en la uniformidad de las disposiciones tanto 
para la parte solicitante y la parte invitada, sin ningún inconveniente podría permitirse que 
en ambos casos se faculte la representación con la sola exigencia del poder otorgado por 
escritura pública y sin que se exija la consignación literal de la facultad para ser invitado a 
conciliar. 
Por otro lado, si bien la Ley de Conciliación establece que este mecanismo promueve la 
cultura de paz, lo cual es concordante con la conclusión arribada por Mendoza y Sánchez 
(2016), gran parte de los entrevistados coincidieron en que las formalidades previstas en el 
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artículo 13 del Reglamento consistentes en que en el poder se debe establecer textualmente 
la facultad de poder Conciliar Extrajudicialmente y de disponer del derecho materia de 
conciliación, dificultarían el acceso a la Conciliación y con ello se estaría reduciendo las 
posibilidades de gozar de los beneficios que este mecanismo ofrece a fin de promover la 
Cultura de paz, cuando, sin generar ningún perjuicio o contravenir los lineamientos 
generales que establece el Código Civil Peruano sobre la representación, sería suficiente 
con que en el poder se consigne que el apoderado tendrá la facultad para conciliar 
extrajudicialmente por cuanto a partir de esa atribución el apoderado podrá actuar en 
nombre del poderdante.  
Ello se aunaría al resultado obtenido por parte de todos los entrevistados quienes 
coincidieron en que la exigencia de lo establecido en el artículo 14.6 y 14.7 del reglamento, 
consisten en la obligación de presentar el Movimiento Migratorio, certificado domicilio, o 
certificado de discapacidad temporal o permanente, es una barrera para acceder a la cultura 
de paz ya que Rendón (2019), en muchos casos las partes que acuden con los poderes no 
llegan a recabar estos documentos, lo cual confirma lo señalado por el experto Pinedo, 
quien además añade que los supuestos que establece la Ley de Conciliación por los que se 
permitiría la representación de las personas, debería ser ampliado a efectos de hacer uso de 
ella como una opción y como una opción.  
Dicha propuesta también fue abordada por los entrevistados, quienes añadieron que son 
constantes los casos en los que muchas personas no logran acudir a los Centros de 
Conciliación por temas laborales, toda vez que se tiene en consideración que dentro de un 
procedimiento Conciliatorio se pueden llevar a un número variable de sesiones 
dependiendo de la concurrencia de las partes, entre otros factores. 
No menos importante, es el caso de las conciliaciones que versan sobre temas de familia en 
los cuales, por asuntos donde posiblemente haya mediado violencia familiar, se presenta la 
delicada situación en el que la fuerte carga emocional sería el motivo por el cual las 
personas necesitarían que un tercero las represente a efectos de evitar la generación de 
circunstancias difíciles, teniendo en consideración que es concurrente que a estas 
audiencias las personas también tengan que llevar a sus menores hijos por no contar con 
una persona con quien dejarlas. Evidentemente esta situación, al ser difícil para las partes, 
ameritaría que se justifique la actuación mediante un representante, sin embargo, a la fecha 
esta posibilidad es inexistente por la forma en la que está regulada la conciliación. 
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Asimismo, es importante resaltar que de lo obtenido mediante las entrevistas hacia los 
entrevistados se pudo establecer que evidentemente las partes incurrirían en estos errores 
debido a que en muchos casos, optan por elaborar un poder sin informarse adecuadamente 
si lo están haciendo de forma correcta, toda vez que deberían considerar que de no hacerlo 
correctamente el gasto que están realizando tendrían que repetirlo una vez más ya que 
resultado final sería insuficiente.  
Por otro lado los entrevistados indicaron que en la práctica, la exigencia de las 
formalidades vigentes conllevan a generar un perjuicio para las partes conciliantes como 
para los operadores de la Conciliación Extrajudicial en el aspecto económico, e incluso 
estos últimos se encuentran con una desventaja en contra de la imagen que proyecta la 
conciliación, ya que, no siendo una instancia judicial y que por el contrario, busca 
promover la cultura de paz, naturalmente se consideraría que la conciliación es un 
procedimiento accesible para todas las personas, incluso para los que cuentan con 
dificultades que nos les permite estar presentes en el centro de conciliación, aporte que 
confirma lo expuesto por el experto Pinedo quien señala que estos requisitos para concurrir 
ante un centro de conciliación comprenden excesivos requerimientos sobre la observancia 
del principio de literalidad. 
Un tema importante a tocar es lo añadido por la experta Llumpo quien trajo a colación la 
forma de representación que es permitida en las conciliaciones en materia laboral, en las 
cuales de acuerdo al artículo 76 del Decreto Supremo N° 020-2001-TR que regula la Ley 
General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, se establece que, si bien la 
concurrencia de las partes es obligatoria y personal, de la misma forma que sucede con el 
carácter personalísimo de la Conciliación Extrajudicial regulada por la Ley N° 26872, la 
delegación de la facultad de representación puede realizarse mediante carta poder simple y 
debiendo constar expresamente la facultad de conciliar, de lo que se puede evidenciar que 
para la conciliación en estos casos, ni siquiera se exige que se otorgue el poder mediante 
escritura pública, ni que conste expresamente “disponer del derecho materia de 
conciliación, o que se establezca la facultad para ser “invitado a conciliar”, ni mucho 
menos se solicita la presentación de algún documento que acredite el motivo por el cual se 
necesita se representación, lo cual demuestra el diferente tratamiento que existe en nuestro 
ordenamiento sobre un mismo mecanismo alternativo de solución de conflictos aún cuando 





1. Se determinó que las formalidades establecidas para la representación de las 
personas naturales en la Conciliación Extrajudicial en Lima Norte en el año 2018 
sería la generación de una contradicción frente a los principios de Economía, 
Celeridad, y también el de igualdad, por cuanto la exigencia de requisitos 
adicionales a la Escritura pública en donde constaría la voluntad de la persona para 
ser representado generarían un mayor gasto e inversión de tiempo para las partes 
conciliantes, y además un trato diferenciado para la parte solicitante y la parte 
invitada, ya que al segundo de los mencionados se le permite ser representado 
válidamente con la exigencia de menos requisitos, en incluso la generación de un 
trato distintivo de la representación en este mismo mecanismo pero ante la materia 
laboral, la cual permite la válida representación con menos requisitos. 
 
2. Se estableció que la manera en la que se encuentra regulada la representación de 
personas naturales en la Conciliación Extrajudicial generaría la burocratización 
para el acceso a la Cultura de Paz ya que se estarían estableciendo limitaciones para 
que las personas puedan beneficiarse con las ventajas de la Conciliación 
Extrajudicial cuando éstas pretenden hacer uso de este medio pero, por motivos 
externos y ajenos a su voluntad no pueden acudir a las instalaciones de los centros 
de Conciliación y tampoco podrían actuar mediante un representante debido a las 
exigencias establecidas por las actuales disposiciones y de la Ley de Conciliación 
Extrajudicial y su reglamento.  
 
3. Se determinó que las formalidades para la concurrencia en representación de 
personas naturales en la Conciliación extrajudicial generan que las solicitudes de 
conciliación tarden más tiempo en poder ser tramitadas ante los Centros de 
Conciliación Extrajudicial en Lima Norte ya que en muchos casos los poderes que 
se adjuntan no cumplen con los requisitos para la representación, así como también, 
se tengan que levantar actas por Inasistencia de una de las partes a pesar de que el 
representante designado se ha apersonado al Centro de Conciliación pero con un 
poder insuficiente o sin llevar consigo los anexos establecidos en el Reglamento, 
tales como el movimiento migratorio, los certificados domiciliarios o los 





1. Se propone realizar una modificación en el artículo 14 de la Ley N° 26872 sobre la 
exigencia de que el poder de la parte solicitante deba constar en los Registros 
Públicos y que, en el marco del principio de celeridad, economía e igualdad, se 
establezca que los requisitos sean iguales que los previstos para la parte invitada, es 
decir que para ambas partes solo se exija que conste por Escritura Pública, por 
cuanto, en la actualidad, cuando se trata de conciliación en materia laboral, se 
permite que la representación se válida incluso con el cumplimiento de menos 
requisitos. 
 
2. Se propone la derogación de los numerales 6 y 7 del artículo 14 del Reglamento de 
la Ley de Conciliación con la finalidad de que se eliminen las exigencias de la 
presentación movimiento migratorio, los certificados domiciliarios o los 
certificados de incapacidad temporal ya que, estas exigencias serían dispensables 
por cuanto el documento con el cual se acredita la voluntad del representado y su 
capacidad de ejercicio sería la escritura pública otorgar por un notario público, 
siendo ello lo que prima en la representación. Además, también se deben ampliar la 
gama de supuestos para que las personas puedan ser representantes ante la 
conciliación extrajudicial ya que, el factor empleo es una causa muy importante y 
concurrente por la cual muchas personas no pueden acudir a los Centros de 
Conciliación, y sin embargo este hecho no se encuentra previsto como un supuesto 
para actuar mediante representante. 
 
3. Se propone que en la escritura pública solo se exija como requisito la exigencia de 
consignar literalmente la facultad para Conciliar Extrajudicialmente y de disponer 
del derecho materia de Conciliación, sin que sea necesaria la exigencia de la 
consignación literal de la facultad para ser invitado a conciliar, toda vez que ya 
contando con los presupuestos señalados, se demostraría la voluntad del 
representado para delegar a otra persona para que pueda actuar en su representación 
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1.- ¿Cuáles son las consecuencias de las formalidades para la representación de personas 
naturales frente al principio de Celeridad en la Conciliación Extrajudicial en Lima 






2.- ¿Cuáles son las consecuencias de las formalidades para la representación de personas 
naturales frente al principio de Economía en la Conciliación Extrajudicial en Lima 





Objetivo específico 1 
Establecer las consecuencias de la regulación de la representación de personas 
naturales en la Conciliación Extrajudicial frente a la Cultura de Paz en Lima Norte en 





3.- ¿Cuáles son las consecuencias de las formalidades para la representación de personas 







4.- ¿Cuáles son las consecuencias de la exigencia establecida en el artículo13 del 
Reglamento de la Ley de Conciliación frente al acceso a la Cultura de Paz en Lima 








Objetivo específico 2 
Determinar las consecuencias de las formalidades para la concurrencia en representación 
de personas naturales ante los Centros de Conciliación Extrajudicial en Lima Norte en el 
año 2018. 
6.-¿Cuáles son las consecuencias de las exigencias establecidas en los artículos14.6 y 14.7 
del Reglamento de la Ley de Conciliación frente al acceso a la Cultura de Paz en 






6.- ¿Cuáles son las consecuencias de la regulación de la representación de personas 
naturales en la Conciliación Extrajudicial frente a la Cultura de Paz en Lima Norte 







7.-¿Cuáles son las consecuencias de las formalidades para la concurrencia en 
representación de personas naturales como parte solicitante previstas en el Art. 14 de la 









8.- ¿Cuáles son las consecuencias de las formalidades para la concurrencia en 
representación de personas naturales como parte invitada previstas en el Art. 14 de 







9.- ¿Cuáles son las consecuencias de las formalidades de la concurrencia en representación 
de personas naturales ante los Centros de Conciliación Extrajudicial en Lima Norte 
en el año 2018? 
………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………..…………...………..…………………………….… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….…………………… 
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